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KAJIAN SIFAT FISIS DAN PENETAPAN KADAR PRODUK TABLET
ASAM MEFENAMAT NAMA DAGANG DAN NAMA GENERIK
MUFLIKHAH RAHMAWATI
Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sebelas Maret
INTISARI
Obat yang bersifat analgesik dan antipiretik yang banyak dikonsumsi salah
satunya adalah asam mefenamat. Dalam perdagangannya terdapat nama dagang
dan nama generik. Obat dengan nama generik harganya lebih murah dari nama
dagang, sedangkan masyarakat menilai obat yang harganya murah tidak
berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tablet mana yang memiliki
kualitas yang baik pada produk tablet asam mefenamat 500 mg.
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental. Dilakukan uji sifat fisis
dan penetapan kadar sebagai parameter berkualitasnya suatu tablet. Uji sifat fisis
meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur.
Sedangkan, penetapan kadar asam mefenamat dilakukan dengan menggunakan
spektrometri pada maksimal 285 nm. Konsentrasi tablet dapat dihitung dengan
menginterpolasikan hasil absorbansi ke dalam persamaan kurva baku. Hasil
penelitian dianalisa dan dibandingkan dengan persyaratan yang terdapat dalam
Farmakope Indonesia dan kepustakaan lain.
Hasil uji sifat fisik dan penetapan kadar menunjukkan produk tablet asam
mefenamat nama dagang dan nama generik memenuhi persyaratan sesuai yang
tercantum dalam Farmakope Indonesia dan pustaka yang lain. Menurut
kualitanya, produk nama dagang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan
nama generik.
Kata Kunci : asam mefenamat, uji sifat fisis, penetapan kadar, nama dagang, nama
generik
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REVIEW AND ASSAY OF CONTENT PHYSICAL PROPERTIES OF
MEFENAMIC ACID TABLET PRODUCT  GENERIC NAME’S DRUG
AND TRADE NAME’S DRUG
MUFLIKHAH RAHMAWATI
Studied Program of Pharmacy, Faculty of Mathematic and Science
Sebelas Maret University
ABSTRACT
The example of analgesic and antipyretic drug which most of people
consume is mefenamic acid. In the main there is a trade name and generic name.
Generic drug are cheaper than its trade name’s, whereas the public assess the
medication with cheap cost is not in good quality. This study aims to know which
tablet which has good quality on products mefenamic acid 500 mg tablets.
This research includes experimental research. Tablet parameters as a
quality used a physical test properties and the assay of tablet. Physical test
properties include weight uniformity, hardness, friability, and disintegration time.
Meanwhile, the assay of mefenamic acid use spectrometry maximum at 285 nm.
Tablet concentration can be calculated by interpolating the results of tablet
absorbance into the standard curve equation. The results were analyzed and
compared with the requirements contained in the Indonesian Pharmacopoeia and
other literature.
The result of physical test and the determination of assays showed trade
name of mefenamic acid tablet product and generic name meet the requirement
which listed in the Indonesian Pharmacopoeia and the other libraries. According
to its quality, trade name product has better quality than the generic name.
Keywords: mefenamic acid, physical properties testing, assay, trade name, generic
name
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MOTTO
Dan aku memandang seberang samudra
Dan aku merasakan angkasa tak terbatas,
Beserta planet yang mengapung di angkasa,
Dan bintang serta matahari dan rembulan yang bersinar cermelang
Dan planet serta bintang yang tetap dan,
Semua kekuatan yang menentang dan mendamaikan
Dari semua daya tarik dan daya tolak telah kusaksikan,
Tunduk kepada suatu hukum fana, yang tanpa awal dan tanpa akhir
(dari “Lukisan Keabadian’ Kahlil Gibran)
Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan
kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscahnya tidak akan habis-habisnya
(dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
(QS Luqman : 27)
Mengingat Allah adalah sahabat terdekatku
Pengetahuan adalah seni modalku
Pengabdian adalah seni keindahanku
Berjuang adalah perilaku diriku
Kesabaran adalah jubahku
Gairah dan semangat adalah kuda kendaraanku
Kebahagiaan adalah ketika tenggelam dalam sholat dan doa-doaku
Keyakinan adalah kekuatanku
Ilmu adalah senjataku
Kejujuran adalah harta kekayaanku
Derita adalah pendampingku
Kebenaran adalah penyelamatku
(Karachi : Bagun Aisha Bawaniwagf)
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BPFI : Baku Pembanding Farmakope Indonesia
cm : centimeter
g : gram
kg : kilogram
L : liter
mL : mililiter
mg : miligram
nm : nanometer
ppm : part per million
rpm : rotation per minutes
OPA : Obat Paten A
OPB : Obat Paten B
OPC : Obat Paten C
OGA : Obat Generik A
OGB : Obat Generik B
OGC : Obat Generik C
